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明治前記人口統計 ・戸籍編成関係年表
年 代 事:噴 形 出'典 ・ 備 考
文政8年(1825) 長州箔戸籍(とじゃく)改正 【明治壬申戸籍編成まで用いられる] 新見:(1954)P.iii、13.
天保9年(1838) 大阪に適塾設立(1853^1856入 門者数最高}
弘化3年(iss} ヒノエウマ年
'
嘉永6年(1853)6.3ペリー .itに 来航
嘉永ワ年(1854)3.3日米和親条約(神 奈川条約)
安政2年{1855》 頃杉亨二{1827、9iﾟ)バ イエルンの教育統計書を読む 〔人ロ調査の必要を知る)杉:⊂1902)P.i8,22,24.
安政3年 〔1856)2.ii幕府蕃書調所開校
杉亨二(1827-1417;)留 学の必要を説 く
安政5年(1858)6.19日米修好通商条約
コレラ流行
安政6年(1859)5.28神奈m.函 館開港
万延元 年 〔1860)ll. 万国政表 【ヨング著】翻訳出版(最初の統計書)
文久元年(1861)頃 杉亨二 才ランダの統計書に接する 杉:〔1902}P.is.,19,24.
文久2年(is6z)5. 蕃書調所を洋書鯛所に改編
9. 最初の海外留学生オランダに向かう
文久3年(1863}7. 薩英戦争
8. 幕府洋書調所を開成所に教編
元治元年 〔t864)8.4国連合艦隊長州を攻撃
慶応元年(1865)12.28西周、津田真道、オランダ留学より帰国
慶 応3年(1867)io.15、大政奉還
慶応4年(lese)1. 戊辰戦争(明治2年5月終結)
4.11 官軍江戸入城
7. 旧徳川将軍家、静岡藩主 となる
明治元年(1868)9.8年号を明治に改元
9.10長州藩出身の槙村正直、議政官史官試補として京都府に出仕
10.13維新政府東京を都と定める
10.25太政它布告によリキリシタン宗門改の続行を命ず 法令全書 明治元p.336.
10.28京都府戸籍仕法書 【京都府知事は槙村正直】 r 福島:{1959}[法 令集}P.8-22.
io. 会計局より関柬諸県に村鑑帳提出を命ず 法令全書 明:Liv元P.327.
明治2年{1669)2.23会}1局より関東諸県に村鑑帳提出を命ず(範囲不明) 法令全書 明治2p.95.
5. 杉亨二r駿河沼津政表」を作成[静 岡奉行中台伸太郎との話し合い] r 杉:〔1902)附 録P.1、5.
6.4 民部官より京都府において編成の戸籍書式を府県藩に通達 法令 全書 明 治2p.202-203.
6.1ワ 版籍奉還
6.25行政官より各藩に対 し租税、戸ロの調査を命ず 法令 全書 明 治2p.238-239.
6. 杉亨二 「駿河原政表」を作成 r 杉=(igoz)附 録P.15-25.
12. 戸籍諸規則実(民部省) 細 谷:(1978)P.268-269.
品川県戸籍編成を命ず r 石井:(1981)P.299-305.
明治3年{1870)4.7太政官より旧幕領に対し村鑑帳提出を命ず 法 令全書 明 治3p.63-64.
5. 民部省より府県藩宛に戸籍編成の件を今ず 法令全書 明治3p.86.
7. 杉亨二民部省出仕{～9月 帰国}
7～9. 2年6月 の通違に基づき和歌山県民政役所、戸籍帳作成 速 水:(1955)P.69.
12. 2年6月 の通違に基づき品川県、甲府県で戸籍作成 細 谷;〔1978)P.267.
2年6月 の通達に基づき徳島薄、高田落でP籍 作成 細 谷:〔1978}P.287n.
明治4年(18ワDl. 杉亨二政表(ス タチスチック)作 成の必要を回答
4.4 太政官布告により明治5年(壬 申)2月1日 を期 して戸籍編成を命ず r 新 見:(1954)P.549-567.
ioり3 大蔵省よリ宗門改帳廃止の件を通達 法 今全書 明治4p.560..
i2. 杉亨二政府再出仕
iz. 太政官正院に政表課開設 「辛未政表」作成 〔明治5年4月 刊) rp 統計古書シリー ズ第一輯(1961)
2年6月 の通達に基づき堺県、日光県で戸籍作成 細 谷:〔14ワ8)p.267.
明治5年 〔1872)2.1壬申戸籍編成
z. 文部省に医務課設置 細谷:(1978)P.276
杉亨二 「壬申政表」作成 〔明治6年5月 刊行) r 統計古書シリー ズ第二輯{1962:}
12.3改暦→明治6年1月1日 となる
明治6年(1873)1.10 徴兵令を定める
zizi キリシタン禁制の高札撤去,
7.28地租改正条例布告
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明治7年(1874)2.
z.
3.24
4.
明治8年(1875)3.
6.
8.12
12.2
明治9年{18%)2.ε
12.
明治10年(1877)
4.
7.20
io.ii
iz.
明 治II年(1878}2.
3.
7.22
8.24
明 治12年(1879)2.
12.31
12.12
明治13年{1880》3.
4.
ii.
iz.
明 治14年 〔isst)3.
5.
io.
明 治15年 〔1882)2.
z.
6.
衛生局設置
杉亨二太政官政表課長
太政官布告により、私生児が認められるようになった
「日本全国戸ロ総計表」(明 治6.1.i調}[太 政官]鵬
文部省に衛生局設置
明六社発足[会 員は下級武士出身、幕府に雇われた而学者多し]
r日本全国戸籍表』{明 治5年 調)[戸 籍寮]
太政官達により、戸籍寮において全国戸籍表編製を令達
明六雑誕発刊(明 治8年II月 終刊)
「日本全国戸ロ総?¥表(国 分)」(明 治7.1.i調)[太 政官]隲
「日本全国県分戸ロ総計表」(明 治7.i.1調)[太 政官]艢
「明治6年 府県物産表」[勧 業寮]
『日本全国戸籍表』 〔明治6年 調)[戸 籍寮]
「明治7年 府県物産表」[勧 業寮]
太政官達により、戸籍寮において明治6年1月1日 全国戸籍表編製 を令達
「日本全国戸ロ総計表」[太 政官]鵬
「明治8年 全国男女年齢職業区別」[太 政官]閥
r明治8年 共武政表」[陸 軍参諜本部]
陸軍省より府県に共武政表作成に際 しては人ロ等を取調べ提出を今達
『日本全国戸籍表』(明 治7年1月1日 調)[内 務省]
表記学社結成 杉亨二社長となる
「戸籍局[第1回 年報]」(明 治7.8)
「明治9年1月1日 調日本全国国分県分戸籍表」 鵬
「明治9年 全国男女年齢職業区別」[太 政官]鵬
文部省の衛生行政、内務省に移管
西南戦争(1.3〔ト'9.24)
『日本全国戸籍表』{明 治8年1月1日 調)[内 務省]
内務省より使府県に明治7年i月1日 現在の全国戸籍表編製を令達
内務省よリ使府県に明治8年1月1日 現在の全国戸籍表編製を令達
「衛生局第一報告」刊行
「戸籍局年報」 ・(明治9.7～io.6}
「衛生局第1第2報 告」(明 治8.7～10.6)内 務省衛生局
「明治9年 全国農産表」(勧 農局)
r日本全国戸籍表』{明 治9年1月1日 調)[内 務省]
郡区町村編制成法
内務省より使府県に明治9年1月1日 現在の全国戸籍表編製を令達
表記学社→スタチスチック社に改名
「明治10年1月1日 現在 ト見做ス可キ人員及口年中生死員数一覧表」 鵬
「明治lI年1月1日 現在 ト見徽ス可キ人員及□年中生死員数一覧表」 鵬
「明治Il年 共武政表」[参 隷本部】
「明治10年 全国農産表」(勧 農局)
杉亨二甲斐国人ロ調査実施[明 治15年 刊行]
戸籍局より地方長官へ13年 喟1日 現在の戸籍表を所定表式により提出を命ず
「明治12年 共武政表」[参 諜本部]
r明治12年i月1日 調日本全国郡区戸ロ表』
「全国民事慣例類集」刊行(司 法省)
「明治ll年 全国農産表」(勧 農局)
「東北諸港報告書」(開 拓使)
統計集誌創刊(東 京統計協会)[現 在の 『統t』 の前身]
「戸籍局第4回 年報」(明 治ll.7～12.6}
「明治13年 共武政表」[参 諜本部]
『明治i3年1月1日 調日本全国人ロ表』
「明治12年 全国農産表」(勧 属局).明
治14年 政変(薩 長藩閥政府成立、大隈重信政府を去る、松方財政)
「戸籍局第5回 年報」 〔明治12.7～13.6)
「衛生局第3次 年報」 〔明治10.7～11.6)内 務省衛生局
r明治14年1月1日 調日本全国人ロ表』
「西南諸港報告書」(開 拓使)
「明'ｰ1:.a3年 農産表 附牛馬頭数」(農 務局)
「日本帝国統計年鑑(第1)」 刊行開始(統 計局)[以 後毎年]
「戸籍局第6回 年報」 〔明治13.7～14.6}
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細谷:(1978)p.315
総鯉 府 統計局:〔1976}P.73.
明治前期産業発達史資料別冊6.7.〔1965)
明治前期産業発達史資料1(1954)
繍 き十局=(1976)P●73.
復刻 青史社(1976)
総理府統計局:(1976)p.73-74.
?? ?????? ?????
明治前期産業発達史資料別冊1.〔1964)
総 哩府統 計局:〔1976)P.75.
明治前期産業発達史資料別冊2.(1965)
甲斐国現在人別調(復 刻芳文閣1%8)
細谷:(1978}p.305.
復刻 柳原書店(1978)
復刻 青史社 〔1976)
明治前期産業発達史資料別冊3.{1965)
明治前期産業発逢史資料2.〔1959}
明治前期産業発達史資料別冊4.(1965)
明治前期産業発達史資料3.〔1959)
明治前期産業発達史資料別冊5.(1965)
明治16年 〔1883)
明治17年 〔1884}
?
?
???
??
?? ?
明治18年(1885)3.
明治19年{1886)
明治20年{1887)
?
? ?
明 治21年{1888}4.25
明5台22年 〔1889)2.}1
明 治23年{1840)ll.25
明治24年(1891)
明治25年(isst}
明治26年 ⊂1893)?
明治27年(1844)8.1
明治28年(1845)2。
4.17
5.io
9.21
「衛生局第4次 年報」(明 治IL7～12.6》 内務省衛生局
明治13年 都市生死婚姻統計表 内務省衛生局
r明治15年1月1日 調日本全国戸ロ表』
杉亨二東京九段に統計学校設立(～18年}
「明治14年 農産表」(農 務局)
内務省より戸籍表の表式改定を通達
「戸籍局第7回 年報」(明 治14..7～15.6)
「衛生局第5次 年報」(明 治12.7～13.6)内 務省衛生局
「明治14年 都市生死婚姻統計表」内務省衛生局
「明治16年 徴発物件一覧表」[陸 軍省]
この頃より府県統計書編纂始まる
『明治i6年1月1日 調B本 全国戸ロ表』
「興業意見」(前 田正名編)允 可
「戸籍局第8回 年報」{明 治15.ワ ～16.6)
「都府名邑戸ロ表」 〔明治17..1.1謝
「衛生局第6次 年報」 〔明治13.7～14.6}内 務省衛生局
「明治15年 都市生死婚姻統計表」内務省衛生局
「明治15年 農産表」(農 務局)
「明台17職 嬲 牛一覧表」
r明台17年1月1日 調 日本全国戸ロ表』
「明台16年 自1月 至6月 都市生死婚姻統計表」内務省衛生局
「衛生局第7次 年報{明 治14,.ワ～15.6)」 内務省衛生局
「明治18年 徴発物件一覧表」
翌年にかけコレラ流行
「農商務統計表」[第1回](農 商務省総務局報告課)
内務省今により戸籍取扱手続制定(現 在の戸籍の前身)
スタチスチック雑誌倉1仟ll
r明治18年1月1日 調日本全国戸ロ表』
r明治19年1月1日 調日本全国民籍戸ロ表』(内 務省総務局戸籍課)
r明治19年12月31日 調 日本帝国民籍戸ロ表』(内 務省総務局戸籍課)
「明治19年 徴発物件一覧表」
「衛生局第8次 年報(明 治15.7～16.6)」 内務省衛生局
r明治20年12月31日 調 日本帝国異籍戸ロ表』(内 務省総務局戸籍課)
「明治20年 徴発物件一覧表」 【陸軍省]
r衛生局第9次 年報(明 治16.7～17.6}」 内務省衛生局
市制 ・町判制公布(実 施は翌年より)
『明治21年12月31日 調 日本帝国民籍戸ロ表』(内 務省総務局戸籍課)
「明治21年 徴発物件一覧表」
大日本帝国憲法発布
『明治22年12月31日 調日本帝国民籍戸ロ表』(内 務省図書局戸籍課)
戸籍脱漏者の就籍数激減
民法人事編公布
「明治22年 徴発物件一覧表」
第1回 通常議会招集
『明治23年12月31日 調日本帝国民籍戸ロ表』(内 務省庶務局戸範課)
「明5台23轍 発槲 牛一覧表」
e明治24年12月 ・31日調日本帝国民籍戸ロ表』(内 務省庶務局戸籍課)
「明治24年 徴発物件一覧表」
「衛生局年穀(明 治17.7～20.12}」 内務省衛生局
スタチスチック雑蛙→統計学雑綾に改名
r明治25年12月31B調 日本帝国民籍戸ロ表』
r明治26年12月31日 調 日本帝国民籍戸ロ表』(内 務省警保局戸籍課)
r衛生局年報ll{明 治21.1～22.12)」 内務省衛生局
r衛生局年報12{明 治23.1～23.12)」 内務省衛生局
日清戦争勃発
『明治27年12月31日 調 日本帝国民籍戸ロ表』(内 務省警保局戸籍課)
「衛生局年報1明 治25.1～25.12)」 内務省衛生局
B清 講和条約締結
遼東半島還付
万国統計脇会よリ、i900年に各国一斉に国努調査を実施すべき旨慫慂
r明治28年12月31日 調 日本帝国民籍戸ロ表』(内 務省警保局戸籍課)
rp
RP
rp
rp
???
rp
???
??
rp
????
?
??
RP
㎡
????
?
?
?
RP
RP
細 谷:(1978}p.305.
復刻 柳原書店(1979)
RP予定
復刻 農業書誌研究会{1960)
総理府統計局;〔1976)p.32-35.
復刻 柳原書店(1979}
森田:{1944)P.372.
総理府統 計局=〔1976}p.201.
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明治29年{1896)3. 東京統計協会会長花房義質より政府に1900年の国勢調輩実行を建議 総 理府統計 局:〔1976}p.208-209.
「衛生局年報 〔明治26.1～27.iz;}」 内務省衛生局
r明治29年12月31日 調日本帝国民籍戸ロ表』(内 務大臣官房文書課) RP
明治30年(1897) 花房直三郎(18571921)【 花房義質の剃 内閣統計課長に就任
r明.v30年12月31日 調日本帝国民籍戸ロ表』(内 務大臣官房文書課)RP
明治31年(1898)3. 「衛生局年報(明 治28.1～28.12)」 内務省衛生局(以 後毎年)
6.15新戸範法制定.戸籍事務は司法省へ、人ロ統計事務は内閣統計局の所管に 細谷:(1978)P.305.
7.13司法省訓令により戸籍法取扱手続制定 総理府 統計局:〔1976)p.62-67.
II.7内閣訓今により調査方式改正(加除式から調査時の戸籍人ロに)
,
細谷:〔1978)P.305.
ii.ib内閣訓令第1号 乙号により.、人ロ動態調査が、地方分査齢中央集:一F方式に 細谷:{1978}P.305.
花房直三郎内閣統gt局長に就任(～大正5年)
日本帝国人ロ統計編纂 麹態統計を主とし若干の動態統計を加える
花房直三郎.矢野恒太に死亡数の調査を命ず 「日本人ノ生命二関スル研究 緒言」
明治32年Uags》 日本帝国人ロ動態統a編 纂始まる(以下現在まで毎年)
明治33年 〔1899) 第19日 本帝国統a年鑑に乙種現住人ロの規定を説明 総 理府統計局=〔1476)p.420.
明治34年1i900)) 『明治31年H本 帝国人ロ統計』(内 閣統計局) RP
明 治35年 〔igoi)2-3.国勢調査実施を貴族院 ・衆議院において可決(年次は勅令) 総 理府統計局3{19%)P.454-465.
s. 国勢鯛査実施時期について、明治38年 実施は困難の旨、政府委員の答弁 飜 蝸={1976)P.455.
8. 国勢鯛査'実施の際、調査員約30万 人、一切の経費190万 ～536万 円と報告 総理府統計局=〔1976}p.468.
9.15第一生命保険穀立(専務矢野恒太、保険業法による最初の相互会社)
『明治32年 日本帝国人ロ動:d5統計』(内 閣統計局)匸 フランス語の対訳付]RP
死亡表作成(局 第1表:所 在不明) 「日本人 ノ生命二関スル研究 緒言」
明 治36年(1903)12.1 第1回 国勢調査実施を財政上の必要によリ明治43年 に延期 総 理府統計 局;{1976)p.552.
『B本帝国人ロ静態統計』編纂(以 下大正7年 まで、5年 ごと)
明治37年(1904》2.io日鑵戦争勃発
明治38年(1905)5.29臨時台湾戸ロ調査部設置
9.5 日露湖和条約
臨時台湾戸ロ調査実施
明台39年(1906) ヒノエウマ年
明台42年(1909)3。23国棚 査実施の時期不確定の旨桂首相の答弁 繍 渦;(ieワ6}P.594.
明台晒年(1910)春 死亡表作成(局第2表) 「日本人 ノ生命二関スル研究 緒言」
明 台45年(i4iz)3.20 「日本人ノ生命二関スル研究 一名日本国民新死亡表」刊行(内 閣統計局) RP予定
大正9年(1920) 第1回国勢調査実施
形:RP:『 国勢調査以前日本人ロ統計集成』に収録。ro:何 らかの形で復刻本出版済。r:著 作に引用。 ㎡;マ イクロフィルムで発行済。
文献3杉=(1902)世 良太一編 『杉先生講演集』明治35年 。
細谷:(1978).細谷新治PaA治 前期日本経済統計解題欄 【一 富国強兵篇(上 の1)一]i4ワ8.3一 橋大学経済研究所日本経済統=一t:文献センター
速水:〔1955)速 水 融 「宗門改帳より壬申戸範へ胛 維新期の人ロ調査とその一例一一」三田学会雑wi:47、2,1954,2;48-9,1955.
総理府統計局(1976)総 理府統計局編 『総理府統計局百年史資料集成』第2巻 人ロ 上
森田=(1944}森 田優三 『人ロ増加の分析』日本評論社.
石井:(ivsi)石 井良助 『家と戸籍の歴史』創文社.
.福島;〔1959)福 島正夫 『「家」制度の研究 資料篇1』 東京大学出版会。
新見:(1959)新 見吉治 『壬申戸籍成立に関する研究』日奉学術振興会。
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? ? ??
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?????????????????????、???、
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????????????。?????????????、??、? ???、
」 ??、??、????????????
?? 、? ?、?????? ?、??、?? っ 。?? ? 、 、 ?? ? っ ????、 、 ?????? ?っ 。 、?????? 、?っ? っ 。っ?、? 、 「 」 っ 。
??????????、???????????????、
?????? ? ? ? 、 ???????、? ? ? 、???? ?、?
? ? ??
?っ? ?。
????????、??????、 ? ?
? ? ??
????? ? 、 、???? 、 ? ? ???? ? 、????? ???? ?。
????????????、?? ? ?
?????。 ? 、? 、
? ???
????
?????????? ???????????
????
??? ? ??
???
????????????? ? ?????????? ? ? ?
武蔵国多摩郡石田村戸籍(明 治3年)
? ?
???? ?????????????????????????????? ???? ??????????? ????? ? ?????? ????????????? ? ???? ?????????? ? ? ????? ????????? ???????? ? ??? ?????????????
????????????????????
?
女 圭ひ 重て 圭た ‡徳 ‡丈 ‡力 隻安 圭竹 隻ぬ 茜の 茜良 重為 巽ま 巽ち 茜な 圭隼
壱 歳な 畿い 蓋い 羲四 孟吉 叢三 叢艨 次 毳茜 ふ 嘉擁 次 叢さ 崟礒 楼 介
人 郎 璽 郎 郎 郎:W -t>W#郎 壅 羣
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???????、?????????????????っ
???????????、???????????、??????? ???? ???っ 。? ?? ???????? 、 ? ? 、??、???? ? っ 。????? 。?? 、 、??? 、 、 ?????? ??っ?。
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」?????????????????、??
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??、????????、????????、????、
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???っ? ??? 、 、?、 ? 「 」 、
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?? ??
?「 ?????」??????。????、???????????、 ? ?、 ? ?? 、???? ? ?、???、 ? 、 ?、??? ? ? ? ??? ??????? ? 。 、??????、?? ? ? 、 、 ?????? っ??。
???っ????????????、?????????
????? ?、 ??、?。 ? ? ?、? ? 、????? 、 っ?っ??? ?? 。 ?? 、??? ? 、?? 。 っ っ?? 。? ?、? っ 、 ? ?????、 、 。???? ? 「 ?」?? 、「 」 。?? ?、 っ ????? ??。
???、??、???????????????????
????? ? ?っ 。 ?
?????????????????????、????????? ? ?? ? ?。 ?、 ? ????? 、「 ??」? ??????、 ???、 ? ? 、?????? 。???、? ッ 、 ? ? ? 、????? 、????? 、? 、 ?
? ? ??
?? ??『 』?
??、???????っ???????????????
????? ? 、 、??????っ?、? 。?? っ 、 ??。??? 、? ? 。 、????? っ 、??? ? 。????? 、 。 、?? 、 っ 。
??、??????????????、???? ?
?????、?? 。 、? ? 「??」?? っ 、
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????????????、??、??????????
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? ? ?
???? 、 っ 。『 ????????』????、???????、????
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??????、????? ??? ????????、??
????? ?? ? ー?????? ? 、????? 。????? 、 ?、
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???、????????????、?????、???
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っ???、??????????????っ?。
?????????
????????????????、?っ???????
??、???????? 、 ? っ 。????????、??? ?? ?? ?? ????? ? ? ? ????????。 、 ? ? ?、???? 、 ? 、?????
??、??????????????、?? ?
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??? ? っ?? 、 、 ??。
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第1表 『甲斐国現在人別調』 と 『日本全国人口表』の比較 ・(1)男 女別 ・郡別人口
J」 梨 県 男 子 人 ロ ・女 子 人 ロ 総 人 ロ 比率(人 ロ表/現 在)%
郡 名 現在人別 人 ロ 表 現在人別 人 ロ 表 現在人別 人 ロ 表 男 子 ・女 子 合 計
西山梨郡 17738 16316 isooi 16316 35739 3263292.0 90.6 引.3
東山梨郡 24118 24160 23918 23550 48036 47710ioo.298.5 99.3
東八代郡 21067 21173 21141 20853 42208 42026100.548.6 99.6
西八代郡 17137 16960 17302 17297 34439 3425799.0ioo.o99.5
南巨摩郡 20916 21428 20894 21431 41810 42859102.4102.6102.5
中巨摩郡 30435 31356 32074 32382 63004 63738101.4ioi.oioi.2
北巨摩郡 28967 29308 28954 29258 57921 58566川.2 ioi.oioi.i
南都留郡 19849 19747 20517 20382 40366 4012999.5 94.3 99.4
北都留郡 16935 16892 16949 16887 33884 3377944.7 99.6 99.ワ
合 計 19766214734019975019835634741234569694.8 94.3 99.6
第2表 『甲斐国現在人別調』 と 『日本全国人口表』の比較(II)男 女別 ・郡別人口
男子人ロ 7年 未 満 7年 以 上 20年 以 上 50年 以 上 80年 以 上
郡 名 現在人別 人 ロ 表 現在人別 人 ロ表 現在人別 人 ロ 表 現在人別 人 ロ 表 現在人別 人 ロ 表
西山梨郡 3347 3138 4109 3911 7784 6631 2476 2330 23 17
東山梨郡 4302 4527 5978 5414 4990 10176 3773 3978 74 65
東八代郡 3951 4070 5174 4929 8685 8417 3197 3641 60 66
西八代郡 3170 3031 4071 4021 7000 6981 2sﾟ 2861 50 66
南巨摩郡 3624 3620 5091 5585 8724 8585 3412 3553 65 79
中巨摩郡 6037 6180 7613 8532 12843 12116 4360 4443 81 B5
北巨摩郡 5300 5235 7048 7089 12056 12278 4459 4627 103 76
南都留郡 3512 3715 4705 4664 8155 7924 3373 3343 103 ioi
北都留郡 2871 2950 3839 3763 7071 6815 3071 3280 83 84
合 計 36114 36466 47628 47908 82308 79923 30967 32106 642 639
女子人ロ 7年 未 満 7年 以 上 20年 以 上 50年 以 上 80年 以 上
郡 名 現在人別 人 ロ 表 現在人別 人 ロ 表 現在人別 人 ロ 表 現在人別 人 ロ 表 現在人別 人 ロ 表
西山梨郡 3340 3262 4046 3563 7688 6799 2825 2647 54 45
東山梨郡 4335 3949 5425 5712 9494 9333 4049 4464 114 42
東八代郡 3740 3473 5089 4698 8564 8365 3646 3645 ioz i2z
西八代郡 3084 2956 3944 4146 6863 6732 3266 3320 143 143
南巨摩郡 3引6 3535 4866 5481 8474 8355 3931 3938 101 122
中巨摩郡 5688 6091 7859 8238 12980 12588 5388 5310 159 155
北巨摩郡 5303 5361 6878 64ワ0 11586 11630 5045 5184 142 113
南都留郡 3565 3694 4771 4911 8145 7824 3826 3809 160 143
北都留郡 2848 2922 3443 3977 6785 6612 3190 3242 133 134
合 計 35414 35748 47421 47646 80634 78238 35166 35609 冂08 1069
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第1図25歳 男子の有配偶率(明 治19年末)
[男 子
有 配 偶 率%
匚 コ ～
瞳25.0～
旺珪甅30.0～
翊35.0～
軅40.0～
囲躍 翻45.0～
屡窰 ヨ50..0～
24.9
29.9
34.9
39.9
44.9
49.9
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第2図20歳 女子の有配偶率(明 治19年末)
[女 子]
有 配 偶 率%
匚=コ ～
匡匪圍25.0～
睡 田30.0～
翊35.0～
脇40.0～
睡醗45.0～
霞 毳50.0～
24.9
29.9
34.9
39.9
44.9
49.9
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?、「 ?????????」
??????????????っ???????????
?????????。???、????????っ????
? ? ??
?? 、 ??っ ? ? ?「 ?? 」
? ? ?
?、 ?? 、 ? 、??? ? ???????? 。 っ 、???っ? ?っ?????、 ?????? っ ? 。
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